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Branko Reisp: ZGODBE IN PODOBE IZ NAŠE PRETEKLOSTI.
Ljubljana, Društvo Slovenska matica, 2008, 198 str.
Knjiga Branka Reispa Zgodbe in podobe iz naše preteklosti  #/ ,&* )
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opisov izbranih zgodovinskih dogodkov, oseb ali obdobij, po avtorjevem mnenju po-
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vprašanja slovenskega zgodovinopisja. V tem oziru avtor tudi ne prezentira nika-
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evropskem merilu, so bili impresiven izraz vitalne energije slovenskega ljudstva in
najvišji vzpon njegovih razvojnih sil" (Reisp, 2008, 7). Tudi v nadaljevanju poglavja
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avtor v duhu domoznanstva pripisuje
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celo primerjava enega vojaškega obra-
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Da se to poglavje bolj kot strokovna
sinteza bere kot opis slavne zgodovine
slovenskega naroda iz 19. stoletja, se
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opomb (teh ni niti v drugih poglavjih)
in s predstavljenim izborom bibliogra-
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terature. Poglavje o bitki pri Sisku leta
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ljudnih del z opisi bitke od 17. stoletja
dalje. V poglavju z naslovom Oris
zgodovine 17. stoletja v Sloveniji avtor
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in obrti in podobno. Kot pravi naslov, oris zgodovine na dobrih štiridesetih straneh.
Poglavje o Janezu Vajkardu Valvasorju se še najbolj oddalji od duha domoznanstva,
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cepciji, ki so jo imeli o njem slovenski intelektualci v nadaljnjih stoletjih. Valvasor
bo, seveda, še vedno ostal "izraz naše povezanosti z evropskim prostorom in kulturne
#,&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2008, 156), vendar tokrat z vsaj globljo razlago zgodovinskih struktur dogajanja.
Poglavje o višjih šolah v Ljubljani v 17. in 18. stoletju je še ena sinteza razvoja
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zgodovine, ki se zanima za obdobje novega veka na slovenskih tleh, je to delo lahko
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oddelke za domoznanstvo.
Hrvoje Ratkajec
Lucien Faggion, Anne Mailloux, Laure Verdon (ur.): LE NOTAIRE
entre métier et espace public en Europe VIIIe–XVIIIe siècle.
Aix-en-Provence, Université de Provence, 2008, 298 str.
Novoizdani zbornik prispevkov s simpozija, ki je leta 2006 potekal pod orga-
nizacijskim okriljem UMR Temps, Espaces, Langages, Europe méridionale-Médi-
terranée in Laboratoire d'Archeologie Médiévale Méditerranéenne, provansalsko
univerzo in Archives départementales des Bouches-du-Rhône, se ponaša z naslovom
'Notar med poklicem in javnim prostorom v Evropi od 8. do 18. stoletja' in obeta niz
poglobljenih razprav, ki skupaj tvorijo zajeten prispevek k zgodovini notariata na
 .! longue durée.
Monografijo so uredniki Lucien
Faggion, Anne Mailloux in Laure Ver-
don (predavatelji na provansalski uni-
verzi) zasnovali v treh sklopih; prvega,
 * ($/ &! . %!/ %! $-
vorijo o liku notarja kot takem (La
figure du notaire: statuts, espaces,
réseaux), v drugem so zbrani prispevki
o odnosih med notarji in oblastmi (Le
notaire et les pouvoirs), v tretjem
sklopu pa je notar predstavljen kot
mediator in razsodnik hkrati (Le no-
taire, médiateur et arbitre). Svoje raz-
!%  ,&!,! &! 5 ,.! !
medievisti in zgodovinarji novega ve-
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#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nih krajev Evrope, med drugim iz
